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«p6»ei  ^tto alir, «t l.®agt& «Btt'iPsSf ©«»«»» tMt sutestaae®, if i% is 
s®t Mmw wmmmi. «M %y th.@ aMitiom '&f «»*«»<*» 
Al©mt thm Bsm ttm §mammm <50 J th9 «ftel#a t&at »tb« 
ie#tswtlbility ©f tills •efcteftl# is m miteiafele f»0t| &nA thmm 
agrt©iai:ttrl#t» fcave eoAwawia  ^ to tte@ a»e««glty ©f amttrtjig, 
la»4  ^ttpw it tow fee«a emwiao#! ©f %Ms tmt 
by palafttl «xp«r4«a©«* 'fJiey Iswe mmn %Um »«.ii hm^m mm mni. 
m&m mAmmteA, mat tb«lr flelto aM M^mu W the «b«eao« 
mf wwM*.. 
iB th# f®»*' ®f flt« last «#at«pr, Its) «f3pes«»t sua, 
®fiat» ©f®#a®t to tltaf «f *>«& M# statsil teat 
awm. emmtmw ttet ©ae saa lenk upm. it ml%U 
.«• mimT e©adlti«» fi-^ iratllag « tl« ant ia 
tl® -aoil, *lt awst** to# st«%«4, "%• etosstflM *i,tfe tto a««-l »#i#taat 
It hm^m «. Xmm mmhm of *rtsws «aSaaS.«, al-» aaay 
«A »tti« fo i^ sai alga«, bmt a& fl«t «r aaiMl, is a*jp@%l@ #f ii«©st.lBg 
it «ttA ttsiag it a» satsl-«it, aai a© Iwtetwl*. toTlags aiJewt ttis t®e®mp©#iti®a," 
, It le «Tii«t tfc»t ht® sn««sti(W i® sot %li# mm, teeaas© it ia iiffieult 
mam t© tii« s«]®ly #f o^ t^tie m@AMm ia «al,tiw%«i sells, *&«»»«# 
mm »ll w»ai4 te®«e,i5« «©••»€ with ® layer of ^8«t mt aaiaal. r«sl4a#s» 
if Ms l®l,i®f were trw®, 
|SS), aftftir m t&tmwim mwlw %t mm « ©rgaMe mttey, 
statea tlat tli® immmsm in tl«  ^a«»%« ©f t»«^«ti^ a« is®lati^ . ft?®* 
t#««f®sin« flABt maMmm oM *® «li®i« aeii»«, aafi th® grewisg 
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»* Im Mattsr ami If« fcaw Bl®I«^eal IwsllaMilty 
Mt&aiigfc •»«% «t3ra«f«» ©f M t^o h.» »«•«!• ¥#®a 
smefe » e«ap3w»4 is te»a t© •st.sfc aM Is i«@®gal^  tts iasola-
Mllty la «elt« la W it® 3?®laMiM »slstsaee t« 
t^ »,i»9altl» hf most aat-'Otl!-® mrnrn t^mimim. rnmb a» e©loir, 
M&«tte»s, mwlm& «®ti»ayi «©»%«%,. ©%©• .Mgots ia 
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mt ifiLmM, my .iii mi. thea# tlff«r®ae#s sap® 
Utoly to. %hm €mmps*Bttim mw vtm %hm mMmtlm of' ligito. 
Si»®« .tt Is te®l.t»r©t llgalfi ftwrtng ®t 
isatftylii#, m teas fesai mAm W Mmmm 10«8» aai 
f4,5) to ftei m #3£lfttsi^ . ag@.at t« te«if «taif tfcs of d#«««i(©«-
tag fimt- rmtiokm, Mnmm. {41.) tfeat ii^ t» aat c«»-
plmm» 'aseMBd.at.® te-Iag *«e»fosi%.i« mm iprtlealairly 
toy asfl tM« ip t^geat, hm te«Jit©*ei, mj 
%« iift tAtmirn at m s««parl»g wsiames 
®fetaia®i tmm th.® -mm 'jpi-wt 1®. jminta «at, h©w«*#s, ttot tMls 
w@^€ aet s»«a t« veiy «tlt«fc3.# fttie Ih® ©.*p«ls#a ©f 
©f tlffeim* a«i»«8 «€ types, aalaly %«6aa8« «f' tiie ia 
h^mvim mt th® ll^ia wMlmk emsM&iM. 
pjnailfility -of tte» mm ©# f©r sto i^ag tii« afttas« ©f 
fl«t irsstittw hm hmm- «aa.la®4 fey Wmam «at. ?®«*y | « 
tto fjpmifle. tMt Mpits m iigsia-t-^ tirei mtrntijeX. woaii fe« ^ximrllj i&mlmM 
ia Wm- $mmml sell pr&tilm mmm emmim ,^ aat vry *li® tasi^ ws 
wmm tm tfc® ©f %fc» ©s>isat«. »f' tii« ftiff^ yeat 
mm mil m la. l.«y«» ®f tl# «»« la a mH iiffe:wti«t«4 
p»iml the »9.sl a»Ml.« aatt«» -mm t&m& ts !«• mat mmmnivmlr 
«Miswt  ^-mA tfc® «3 t^ti.e sat*#!-
swell »jw «xt«a«li»ly #xittsE#t th»a that is- fwi.t'^ l« ffc@y ttot 
•tlfels is ©f ml«0 tm Utw&fim MttmmmmB is m.® mafar®- of &wmsi& 
*tteir iB Alffmemt «©il.s., rnvm tto.^  it a©t glm m 
m&mm^ 'ttf. tfc® «*%%« oi* Misia Iie^aas® &t tli® Mttrnrmmm 
is ths ma.tiisi «f tiiis «a%.«i'lal ia »lla. 
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ef gl«t i«sii«a8, Wakmm iSSi titst slaee flaat, aai Mex®-' 
¥lal pTOteia# ®xt«"|:lttg, la a tmm «t«t# mm vmAllf nttmMA W M©tsrl«» 
Ott« mme% I?® io^Mag with m ewMmxf mm^Miml eistwr© of li^ la «t 
prstatBi la mm ®a»® ®f mil It 9#«  ^B«e»8»aiy, V@li©v«a, 
%& «b« of m 
i©b«m m& ftl} %« attfe^a ta i» 
assa@iat®4 wtlfe l* s«m- mmmt wkMh &mm »#t mllm its 
rmnml rn^kmB iftlA ei^ imrtir rmmm aitx^m&m mtmria^M Ita* sm-
mly ]^yaimMy bmu&m Wmkmm (6B} fewat tMt tlie nitme«i& 1» 
P»^3»4, emflmma. hBhmmm ta s mm@r simiiai* t® ti»% ta 
Batttiml. «®g«jat« .»%%«?• 
Imiifla CB61' ft«Bi that &3MXi at MgiitB 'OmA. &mei& were 
^mei^tmteO. witfe ,tef4so©&l«rie aeM,. at€«€ to aatrleaal; imiatienets, 
ia®©*il.at#4 «ast®a#ioas-, «it f@? tfe#® we®*®, mlf txmm 
®f .ta«»ala wmm f»atte©tj iA«*ea«, ta thm ®®at»l soiaft&a, eimtataiag: « 
like lOffiWit ©f Bttf®  ^as easeia., ?S-S© p«e e®Bt «f tfc® altjpo  ^was 
- if -
t® m m* lyftftt, ttei «ft« wa# 
•I© mil^ t -©Jitr «tt tasi®Bitt'eis»* ptrt «if altwiiestt Tmmmm'S, m 
mwA titat 1* tit «©% ««•» pfsMily tM* f®s»8 waistajit. 
with «r«ff 
A mmim ©f e«a^.-K»» m» %• lakrawa mA Iy«y 
(f§| aal'tk# fae»ip»gtl^ ©Mala©®, mm t-omi. t® l^ a-ipe is met mswrnte,. 
amh mm «i«, itt wat#ip aat. smetiirlty, «t 
t® -attatfc fey «l®p®®s"®8tatg«s M*® *fcat tkm tffinal 
mtt«p »# 8#t3. «*ptat« fe th®«® enaflia:## fr®B 
th® •Itwl# aatt«r»'* mey 1% « 
p»i»t fwapt^ ifeftf tlittt «B« «-»#i ffl&t. j««®Sa« tl»-t 
"mmjUmmm «lst ia tfe# sMl #1' tfe® #fpiai® m%%9r 
*wwt«, p3?@tetlily la *!»• «i^ yal© «fctt«r .mly wii& hmms,. 
Mt wlMh aat la#fgast® 
Wsikmmm »a SwMlags ta |ee.s«3rv«tte «f sdti 
mwA%m iAi«k «s« t® i« t^aisls» #«et thai 
%hm e€' tm thm mil m m a«^« i*f 
Aief auF» %» ©f «i« sowe® «ia4 -tt.# smtar® ®f tli# 
^gaai# mm%m «it®i t# %« #©13.-. QmUMl&m aai ligpia 
ffesefv® il#y %hm tm&^im ^ ««8t»t.s t» 
smpflfimi. «m«fgr tk« ftettviMaa «f ultk %&© "ttJat 
*h« 1® i»t® ai&roMai ®«11 8m%»ta»»| wUmtmet,. th« 
tmrntm ®f liiplm im its «*lse m» a t&e .iAi®rf%l®» -wf 
aii ia %« -©f p?©tete «» m«r 
stet@t, that f#»€A ia th@ p?e»®»«e« ©f mf 
mommas »«• tb«tt a3.»»«, a»ft tfcat «&f fe# a 
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jyfter 4eeemf©sitl©« iws six mmhrn, tli« ©ssfcsBge @«faeltles &t tM liptis 
|i»pt»tl«8 mm feaai #eir«j«l t&M* iaiteat«s that 
li^ la la t#il aatter fe«e«iWE «»f» wtlire »f't«kr i«o«f»sttt®a !»« 
%%«!« 
- Zf 
in,. 
4*. 
fkm &i %tol« *©3^. mmmt it} f« *h® «ffe«t of mvf" 
tag tM p?#pftf^ l#a ^©f- ®®i4*ia «J«f ©f j^ aat aatsi'lal# Ma the 
®o«r«# &t em9em]^mitimt (t) M *»«• vmMrihmUm ms£m W teiltfldml 
plaat e#ii«tJta«at« to tfc# #f tfe» -ieewptaea 3P®slfitt« «>to%aia®4 
msA %hm -sf tl# fesMtte# -oa ti® pp®f(»ti«s ©f 
CS) t® eltaftfea la tt# lifjata-
•i«rtir«i fmntim  ^tte© er®»sie «tt®r i» t&« »ll., 
i. Ran #f latfe i^fiawEt 
!• Mat^ gialgi tt8M« 
ll®Mii8©a l©a»y fia# .gaa# was tkm 8®-ll m@A la %hi« w®A, It was 
nhmBm lb»e«tts# ®f Its Mm ©y^al© arblek ms ab«ttt 1 per e®nt, 
ia ©rt,«r tiat fh® »ff<Net» pf@att©«4 % the ®it«t #f«aate *t#ifla3.« -wemld hm 
rnmm #irtst«sil3at aai «asl«y mmsmr^» 
ffc« ®jl«aie «M-«t mm »%?©«%©€• mt ®t«»i oat stmm pi?®-
pj»tl«iis wlti '-mtfim »f ilgsin,. miXAem^ mA hmtmlXmlmmt 
r^nmmm, »orb®» staike* «i4 alfadfa, A aoalrsla of t&ese wtteflsO,# 
i# glv^Bft M t, tW&hlm l) 
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DextrosMs 4i.® ».» — 
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{ § )  f 4 4 ) .  f f i *  & t  t M &  t 3 r m t m m $  
wma t@ rmmm virltmUy mil e»ll wallji aM to 
Imm oalf timt '^mtm %m rnimUrn t»sis%«s% t« mtwmtim. fey alkali, 
tfe« t©t«l l«s  ^ *s « f®.ir mmt* 
mm tvm^mU flwt of k#.ti.ta« 150 -gtaKa ©f straw ia 5 
liter® ®f 1 per ®«t soilwa feySwal*# tm 10 atsatet, aad waAiEg fvm ®f 
with Ite# Mtmm w&b %&« «ith wat®?, 250 al# &t 
•mAivm. teyfeettwlt® t©«S  ^fl) was tto *l*t'or« «ms »4® m^U with 
®iilf»le a«it aaA ©tiiiNrt w«ll* - Mt«r alawt®® %m «©ii«a liy^®fel®rit« 
*M «lfayio a«ia ti>«it#<®t® mmm re]^ t®4, all®»«i t-o gtaai auetfeey 15 
»|attt««.^  aat tesla«4 '©ft, 
f&# wmMm mB thm *itli' 3 f»r mat amimt mAfitm tm SO 
*iamt«», aafi wi«li«€ -with il«tillet wt«r wRtll a t^itml# fk« 
®t3pttttiMp« -^ f tfc® it»w «» .mt aaiataiS'rt la t&i# i(*@pt»ti«i. 
«®M ©.©attiatag t«® ©f ®i«kia-
#» »11, wmm m% at «t<& tk# ^dlttes of i§ f#!*' #»at fis«lf ®r^ ic 
«at»irt«l Im tUm t»m of mt •«»*, t&» mt. atmw ®«sl4a®# trm tk« varlette 
#ttaw tre«t««ts »%»*#.» ««f%««a;.4ittalls,, alfalfa» mmd, ftext«»0e. All war® 
.Bad# tt|» to a ill mti© .©# itil a«B©«l«s altwt», exe^ft aw set &t 
mfhmn stalks m# l%tt at tl» ©riglaal, mti« ©f SSil, aiit t&» alfalfa 
«as l®ft at 13tl» 'fw, i»t» ©f «©11 mm set ap a® eh®©:!®, Mx 
©f ealetw easrlomt# mm mMeA t© IT© fota mmlwim ^aat 
3f®8i4m«», f» ^ lal* ©f -water w®»« ts ttose- ,»&elvtog t«xtj?®»«» 315 si. 
ie®r® M4«4., sai. t© tk@ oli«e.k UW «1. iwr® 
•®» S'®®g«B»gitA#n ef 0t»w 8ai«.»it# f!r« iM»il« -oat Mttm mslAma, 
mxmpt tM *e«llal#«»* mm #s-0et la frmit j«rs., fifty gmms 
- 32 • 
Qf each aaterlal m%m pat la Jars in triplleata m& mtt« ap to. a 'QiS imtio 
«f gfsl asiag a«Bitiiia altMte aai. Iff «!.. of -mtrnt ms ati®i t@ fhe 
|ar« lao® t^#€ irttb an %&« ®ptg.iaa3. mt mtmw bM m 
S-®11 Itilgh Itt 03Bg«Bi« •!»%•%#?. 
Smmltm mi w3Ba .^®i< of »ll8« .la©h i#t of s#ijL «a *l»€ 
•tl»»«^hiy «t l©5 i.nj'-.s# -iays, isy», asi 8SS iays aftsr 
tk« w®» starts, ffas 8«b:^ « «»» «a«lya®4 at ««elt .pe3?l©ft la 
©iPtiMP %# f©ll#w the »l»w eiisBg#® takiag jtlaes itti4&g 4©^c»]^ sitl«, , 
A  ^ Siae# th@ Js» wttk flaat 
jBaterlais «> in triflieat#, ®ae Jai3? weh *t®rtal.ia« amlys&d 
aft®# lis ^aa.ys| ©»» «ch mitm SSB iay«-| aat tk# last J®? «f-«aoii waa 
«Mly»i aft«r i®t iay#, 
1,1.} f©t»l aitr®f«a w@r« «d« ^  tk# «arfi©i«l Mtboi 
©f ffc® A,.0 .^,§, |S.|» 
|;I| fetal mr^m wm tet«aiaM l>y tli®.«xy @.«t5tt«$l®a 
13} ®«»« ««h«ag® wtt« %y feM.m eeefate, 
«.©.»%«t« trm .Millar, --toim «4 (30|. 
C4| §3t$mic mxQhmm ea|«etty %y -©xl^ iai^  %li® s«J.l 
wim $9tmminimg la®i^ aale mpmltf, t&«B 
«btf«etl»g %kiM tvm tfcs.total mmiimm eapatlty, 
|i| M-prta was 'hf th.# of M&mm& «i4 f^ las {43) 
CS) «*ttetie» of %&® ®@il «s4 fl«»t .«it®y,t«ls mm 4o»«. 
toy # pfwi©«®a.r w -^srSt-i fj» 4fcia lai©mt#j^  t4IIJ. 
{f) Syp6s@fcil«irit® ©aEl4at.i©a of tli© ®®il aat -flant. aat» i^al.B "mm €«»»e 
.a««e.i€iag %© « «®t&©A  ^IH-bmi 
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